










































































































































 ブルキナファソ・ニャニャ県　  2011年11月　   石山俊
131
食べ物
巨大ウガリを皆で練る
結婚式の当日、花嫁の親族の女性たちが
列席者のための食事を準備しています。
 タンザニア・キリマンジャロ州西部
 2011年11月
 藤本麻里子
132
食べ物
本日のお弁当
日帰り放牧にもっていくお弁当と牧夫。
 インド・タミルナ ドーゥ州
 2014年9月
 宮嵜英寿
133
食べ物
ケーキ焼き
木の実の粉をしめらせ、ホットケーキ状にしたものを、
木の葉で包み、砂の下に入れ、蒸し焼きにしています。
 ブルキナファソ・北部
 2006年2月
 石本雄大
134
食べ物
ハンドメイド麺
南インドの小さな村にある手作り麺工場の風景。
 インド・タミルナ ドーゥ州
 2015年3月
 石山俊
